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GOODENOUGH INTELLIGENCE TEST
For Kindergartens and Primary Grades
Name .
Age. .
.
School
,
By Florence L. Goodenough, Ph.D.
Research Assistant Professor, Institute of Child Welfare
University of Minnesota
CHILDREN'S DRAWING SHEET
years, . .
.
.
months.
• Sex.
Grade Date
.
City
Score
M.A.
IQ
Supplementary Data
Date of child's birth Birthplace
Nationality of father Nationality of mother
Language spoken at home Social status
Teacher's estimate of intelligence : very superior, superior, average, inferior, very inferior. (Underline.)
Quality of school work : very superior, superior, average, inferior, very inferior. (Underline.)
Health : excellent, good, fair, poor. (Underline.)
Attendance : very regular, fairly regular, somewhat irregular, very irregular. (Underline.)
Additional notes :
Published by World Book Company, Yonkers-on-Hudson, New York, aad 2126 Prairie Avenue, Chicago
Copyright 1926 by World Book Company. Copyright in Great Britain. All rights reserved. GiT-1
PRINTED IN 0.8.A.
fll
GOODENOUGH INTELLIGENCE TEST
KEY'
1. Head present.
2.
T J.Legs present.
3. Arms nrespnt
4 a. Irunk present.
4 b. Trunk proportion.
4 c. Shoulders present.
5 a. Attachment of limbs. (A)
5 b. Attachment of limbs. (B)
6 a. Neck present.
6 6. Neck outline.
7 a. Eyes present.
7 6. Nose present.
7 c. Mouth present.
7d. Features in two dimensions.
7 e. Nostrils shown.
8 a. Hair present.
8 6. Hair detail.
9 a. Clothing present.
9 6. Two articles non-transparent.
9 c. Entirely non-transparent.
9d. Four articles shown.
9 e. Complete costume.
10 a. Fingers present.
10 6. Number correct.
10 c. Detail correct.
Wd. Thumb shown.
10 e. Hand shown.
11a. Arm joints.
116. Leg joints.
12 a. Proportion. Head.
12 6. Proportion. Arms.
12 c. Proportion. Legs.
12 d. Proportion. Feet.
12 e. Two dimensions.
13. Heel.
14 a. Coordination. Lines A.
14 6. Coordination. Lines B.
14 c. Coordination. Head.
14 rf. Coordination. Trunk.
14 e. Coordination. Arms and Legs.
14/. Coordination. Features.
15 a. Ear present.
15 6. Ear detail.
16 a. Eye detail. Brow.
16 6. Eye detail. Pupil.
16 c. Eye detail. Shape.
16 d. Eye detail. Glance.
17 a. Chin and forehead shown.
17 6. Chin and forehead ; detail.
18 a. Profile A.
18 6. Profile B.
^See over for Table of Mental Age Equivalents of Scores. This Key is, of course, merely an outline and can be used only by a scorer
who is thoroughly familiar with the methods of scoring each item as described in the author's book, Measurement of Intelligence by Drainngs,
pages 112-153 (published by World Book Company).
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TABLE OF MENTAL AGE EQUIVALENTS OF SCORES 4
Score M. A. Score M. A. Score M. A.
1 3-3 t o18 7—
o
35 11-9
2 3-6 19 7-9 £>/>36 12-0
3 3-9 20 o-O 37 12-3
4 4-0 21 O O 38 12-6
5 4-0 Q ^5o—
O
OA 12-9
6 4-6 City O A >l A40 13-0
7 4-9 24 A A9-0 A 141 Above 13
8 5-0 OCT25 A O9—
J
42 Above 13
9 2o 9-D 43 Above 13
10 5-6 27 9-9 44 Above 13
11 5-9 28 10-0 45 Above 13
12 6-0 29 10-3 46 Above 13
13 6-3 30 10-6 47 Above 13
14 6-6 31 10-9 48 Above 13
15 6-9 32 11-0 49 Above 13
16 7-0 33 11-3 50 Above 13
17 7-3 34 11-6 51 Above 13
' It has not seemed wise to attempt to derive mental age equivalents abovB age 13. In finding the IQ's of retarded children who are more than
thirteen years old, the chronological age should be treated as thirteen only, and the IQ recorded as "or below." In the case of children who
earn scores above 40, the mental age should be recorded as " 13 or above " and the IQ as " or above."
DETROIT FIRST-GRADE INTELLIGENCE TEST
By Anna M. Engel
Ptychologieal Clinic Examiner, Detroit Public Schooh
EXAMINATION: FORMA
SchooL
-Date of test- -Score-
Last name-
Place of birth_
Terms in Kindergarten-
-First name- -InitiaL
-Color-
S5
(3-
Mo. Day Year Sex
-Terms in Bl.
Country of Birth
Child
Father
Mother
Home language
TEST RECORD
No. of
Test
1
Name of Test
Information
Score
Similarities
Memory
Absurdities
Comparisons
10
Relationships
Symmetries
Designs
Counting
Directions
Total
Rating.
Group_
Published by World Book Company, Yonkers-on-Hudson, New York, and 2126 Prairie Avenue, Chicago
Copyright 1921 by Anna M. Engel. Copyright 1921 by World Book Company. Copyright in Great Britain. All rights reserved.
PRINTED IN U.S.A.
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Test 2
Test 3

Test 6
Q>
Test 7
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O
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o
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o o o
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o o
o
o
o
o o
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o
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o
o
o
Test 8 Test 9
Test 10
Rhode Island Intelligence Test
Form A
Published by the
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RHODE ISLAND INTELLIGENCE TEST, Form A
FOR CHILDREX FROM THREE TO SIX YEARS OF AGE
Devised by G. E. Bird and C. E. Craig
INSTRUCTIONS TO EXAMINER
1. Fill in the necessary information on each child's booklet before the test is given.
2. There is no time limit.
3. Directions should be followed exactly.
4. Explain to the child what is meant by putting a "mark" on something. Any kind of mark is acceptable.
5. Give instructions for each line slowly and distinctly. Wait until the child has finished one group of pictures before
beginning the next.
6. No directions should be given more than twice.
7. Point to the row of pictures that you are describing, but be careful not to indicate the answer.
8. Do not try to memorize the directions. Make use of the printed material.
DIRECTIONS FOR SCORING
1. The highest possible score is 28. One credit Is given for each item.
2. In test six, each exercise counts for two items. One credit is given if the child marks the number required. Two credits
are given if he marks both the number and the correct forms.
TEST PROCEDURE
Test 1.
See the picture of the man. See the picture of the boy. Put a mark on the one that is big.
Look at the picture of the bird. Look at the picture of the caterpillar. Put a mark on the one that goes fast.
See the pictures of two shoes. Put a mark on the one that goes on the right foot.
Here are pictures of two houses. Put a mark on the pretty one.
See the picture of the lighted candle. See the snow man. One is hot and the other is cold. Put a mark on the one that is cold.
See the hod of coal. See the bubble. One is light and the other is heavy. Put a mark on the one that is heavy.
Here are two logs of wood. One is thick and the other is thin. Put a mark on the one that is thin.
Here are two flowers. One has a long stem and the other has a short stem. Put a mark on the one that has a short stem.
Test 2.
See this picture of a glove. Put a mark on it where something is left out.
Put a mark on the ladder where something is left out.
Put a mark on the kite where something is left out.
Put a mark on the coat where something is left out.
Test 3.
In this picture put a mark on the mother and put a mark on the boy.
Test 4.
One of these pictures shows cleaning and the other shows dressing. Put a mark on the one that shows dressing.
One of these pictures shows sweeping and the other shows skating. Put a mark on the one that shows sweeping.
Test 5.
Put a mark on the picture of the fireman.
Put a mark on the picture of the sailor.
Test 6.
See this group of pictures. Put a mark on one that is not like the others.
See the next row. Put marks on two that are not like the others.
- See the next row. Put marks on three that are not like the others..
See the next row. Put marks on four that are not like the others.
See the last row. Put marks on five that are the same.
Direction Sheet
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, CLASS RECORD SHEET, Form A
City
School
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Scores
Total
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Children
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1
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Total
Age Medians
Age 3—Median 14.5
" 4— " 16.4
" 5— " 19.3
" C— " 22.3
State - Date
Teacher.- Age-Group.
INSTRUCTIONS
I. Use a separate class record sheet for each class. If the teacher Avishes
to compare the class scores with the age medians, a separate record should
be made for each age group (that is, for three-year olds, four-year olds, etc.
Consider a child three years of age until he has reached his fourth birthday.)
II. Arrange the papers for each group of children according to the
scores on the test, putting- on top of each pile the paper having the highest
score.
III. To fill out the column for the "Distribution of Scores," proceed as
follows : Count the number of children having scores of 28, and eiiter the
number of them under "No. of Children" opposite the "28." Similarly, count
the number of papers having scores of 27 and enter the number of these in
the same column opposite "27." Proceed similarly to enter the number of
test papers having each of the indicated scores.
IV. Add the numbers just entered and enter the sum after the word
"Total."
V. The median is the score of the middle paper—if the number of papers
is odd. If it is even the median is the average score of the middle two papers.
For example, if there are 35 papers, the median score is that of the 18th paper.
If there are 36 papers, the median score is the average of the scores of the
JStli and 19th papers. The computed median may also be found by the
statistical method. (See Rugg, H. O., Statistical Method Applied to Educa-
tion. Pp. 110-114.)
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Summary
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Total
SPECIAL INFORMATION
Standing height Sitting height Weight Head cir.
Right grip Left grip Lung capacity
Physical defects
Disease history
Age of walking Talking
Cultural status of home: Very inferior, inferior, average, superior, very superior.
Years attended school Grades repeated Skipped . .
School work: Very inferior, inferior, average, superior, very superior.
Teacher's est. of I : Very inferior, inferior, average, superior, very superior.
Miscellaneous
Probable limit of development
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YEAR III. (6 tests, 2 months each, or 4 tests, 3 months each.)
*l. Points to parts of body. (3 of 4.)
Nose Eyes Mouth Hair
*2. Names familiar objects. (3 of 5.)
Key Penny. . .x . . Closed knife Watch Pencil
*3. Pictures: Enumeration or better. (At least 3 objects in one picture.)
a. Dutch Home
b. Canoe
c. Post Ofhce
4. Gives sex. (Correct first in question.)
5. Gives last name
*6. Repeats 6-7 syllables, (i of 3.)
a. "I have a little dog."
b. "The dog runs after the cat."
c. "In summer the sun is hot."
Alt. Repeats 3 digits, (i of 3. Order correct. Read about i per second.)
6-4-1 3-5-2 8-3-7
YEAR IV. (6 tests, 2 months each, or 4 tests, 3 months each.)
*l. Compares lines. (3 of 3, or 5 of 6.) i 2 3
2. Discrimination of forms. (Kuhlmann. 7 of 10.)
Circle Square Triangle Other errors
*3. Counts 4 pennies. (No error.)
*4. Copies square. (Pencil, i of 3. Score leniently.) i 2 3
*5. Comprehension, ist degree. (2 of 3.) "What must you do:
a. "When you are sleepy?
b. "When you are cold?
c. "When you are hungry?"
6. Repeats 4 digits, (i of 3. Order correct. Read about i per second.)
4-7-3-9 2-8-5-4 7-2-6-1
Alt. Repeats 12-13 syllables, (i of 3 absolutely correct, or 2 with i error each.)
a. "The boy's name is John. He is a very good boy."
b. "When the train passes you will hear the whistle blow."
c. "We are going to have a good time in the country."
Note.— The tests marked with a * constitute an abbreviated scale, for use in case there i'
not time to give a complete test. These have been selected on the basis of reliabiiitv rapidity
with which they may be given, and for variety. If only the tests of the abbreviated
' scale an
given they should be weighted as follows: — years III to X, 3 months for each tesf Year XII
4 months each; Year XIV, 6 months each; average adult, jyi months each; superior adult c
months each, . '
( 3 )
YEAR V. (6 tests, 2 months each, or 4 tests, 3 months each.)
*l. Comparison of weights. (2 of 3. E. may illustrate procedure.)
3-15 15-3 3-15
*2. Colors. (No error.)
Red Yellow Blue Green
*3. Esthetic comparison. (No error.)
Upper pair Middle Lower
4. Definitions, use or better. (4 of 6.)
Chair Doll
Horse Pencil
,
Fork Table
5. Patience, or divided rectangle. (2 of 3 trials, i minute each.)
1 Time
2 Time
3 Time
*6. Three commissions. (No error. Order correct.)
Puts key on chair Shuts door Brings box
.
Alt. Age
YEAR VI. (6 tests, 2 months each, or 4 tests, 3 months each.)
*i. Right and left. (3 of 3, or 5 of 6.)
R. hand L. ear R. eye
*2. Mutilated pictures. (3 or 4.)
Eye Mouth Nose Arms
*3. Counts 13 pennies, (i of 2 trials, without error.)
4. Comprehension, 2d degree. (2 of 3.) "What's the thing to do:
a. "If it is raining when you start to school?
b. "If you find that your house is on fire?
c. "If you are going some place and miss your car?"
5. Coins. (3 of 4. Present in order given below.)
Nickel Penny Quarter Dime
6. Repeats 16-18 syllables, (i of 3 absolutely correct, or 2 with i error each.)
a. "We are having a fine time. We found a little mouse in the trap."
b. "Walter had a fine time on his vacation. He went fishing every day."
c. "We will go out for a long walk. Please give me my pretty straw hat.
Alt. Morning or afternoon. (Correct first in question.)
(4)
YEAR VII. (6 tests, 2 months each, or 4 tests, 3 months each.)
*i. Fingers. (No error.) R L Both
*2. Pictures; Description. (2 of 3. Over half of performance description.)
a. Dutch Home
b. Canoe
c. Post Office
3. Repeats 5 digits, (i of 3. Order correct. Read about i per second.)
3-1-7-5-9 4-2-8-3-5 9-8-1-7-6
4. Ties bow knot. (Model shown, i minute. "Single" bow half credit.)
Time Method
*5. Gives differences. (2 of 3.)
a. Fly and butterfly
b. Stone and egg
c. Wood and glass
*6. Copies diamond. (Pen. 2 of 3.) a b c
Alt. I. Names days of week. (Order correct. 15 seconds. 2 of 3 checks cor-
rect.)
Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri., Sat, Sun.
Alt. 2. Repeats 3 digits backwards, (i of 3. Read about i per second.)
2-8-3 4-2-7 9-5-8
YEAR VIII. (6 tests, 2 months each, or 4 tests, 3 months each.)
I. Ball and field. (Inferior plan or better.)
*2. Counts 20-0. (40 seconds, i error allowed.) Time Errors
*3. Comprehension, 3rd degree. (2 of 3.) "What's the thing for you to do:
a. "When you have broken something which belongs to someone else?. . . .
b. "When you are on your way to school and notice that you are in danger
of being late?
c. "If a playmate hits you without meaning to do it?"
*4. Gives similarities, two things. (2 of 4. "In what way are wood and coal
alike?" etc. Any real likeness is plus.)
a. Wood and coal
b. Apple and peach
c. Iron and silver
d. Ship and automobile
5. Definitions superior to use. (2 of 4. "Thing" as genus counts plus.)
a. Balloon
b. Tiger
c. Football
d. Soldier
*6. Vocabulary, 20 words. Score Total Vocab
Alt. I. Six coins. (No error. Give in order indicated.)
05 01 25 10 i.oo 50
Alt. 2. Dictation. ("See the little boy." Easily legible. Pen, i minute.)
Time Score by Ayres scale
"Let us suppose that your baseball has
been lost in this round field. You have no
idea what part of the field it is in. You
don't know what direction it came from,
how it got there, or with what force it
came. All you know is that the ball is lost
somewhere in the field. Now take this
pencil and mark out a path to show me how
you would hunt for the ball so as to be sure
not to miss it. Begin at the gate and show
me what path you would take."
YEAR IX. (6 tests, 2 months each, or 4 tests, 3 months each.)
Date. (Allow error of 3 days in c, no error in a, b, or d.)
a. Day of week b. month c. day of m d. year
*2. Weights. (3, 6, 9, 12, 15. Procedure not illustrated. 2 of 3 correct.)
a Method
b Method
c Method
3. Makes change. (2 of 3. 15 seconds for each part. No coins, paper, or pencil.)
10-4 15-12 25-4
*4. Repeats 4 digits backwards, (i of 3. Read about i per second.)
6-5-2-8 4-9-3-7 8-6-2-9
*5. Three words. (2 of 3. i minute for each part. Oral, i sentence or not over 2
coordinate clauses. E. must not illustrate what a sentence is.)
a. Boy, river, ball
b. Work, money, men
c. Desert, rivers, lakes
6. Rhymes. (3 rhymes for each word, i minute for each part. Illustrate with
hat, rat, cat. 2 of 3 correct.)
a- Day Time
h. Mill Time
c. Spring Time
Alt. I. Months, seconds and i error in naming. 2 checks of 3 correct.)
Jan., Feb., Mch., Apr., May, June, July, Aug., Sept., Oct., Nov., Dec.
Alt. 2. Stamps, gives total value. (15 sec. 2d trial if individual values are known.)
( 6 )
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YEAR X. (6 tests, 2 months each, or 4 tests, 3 months each.)
*i. Vocabulary, 30 words. Score Total Vocab
*2. Absurdities. (4 of 5.)
a. "A man said: 'I know a road from my house to the city which is down
hill all the way to the city and down hill all the way back home.'"
b. "An engineer said that the more cars he had on his train the faster he
could go."
c. "Yesterday the police found the body of a girl cut into 18 pieces. They
beUeve that she killed herself."
d. "There was a railroad accident yesterday, but it was not very serious.
Only 48 people were killed."
e. "A bicycle rider, being thrown from his bicycle in an accident, struck his
head against a stone and was instantly killed. They picked him up and
carried him to the hospital, and they do not think he will get well
again."
3. Designs. (l correct, i half correct. Expose 10 seconds.) a b
4. Reading and report. (8 memories, 35 seconds, and 2 mistakes in reading.)
Memories Time for reading Mistakes
New York.
|
September 5th. | — Afire | last night | burned | three houses |
near the center | of the city. | It took some time | to put it out. | The loss |
was fifty thousand dollars, | and seventeen families | lost their homes. | In saving
|
a girl
I
who was asleep | in bed, | a fireman | was burned | on the hands.
*5. Comprehension, 4th degree. (2 of 3. Question may be repeated.)
a. "What ought you to say when someone asks your opinion about a person
you don't know very well?"
b. "What ought you to do before undertaking (beginning) something very
important?"
c. "Why should we judge a person more by his actions than by his words?"
*6. 60 words. (Score half-minutes separately. Illustrate with clouds, dog, chair,
happy., 1 2 3 4 5 6
Method
Atl. I. Repeats 6 digits, (i of 2. Order correct. Read about i per second.)
3-7-4-8-5-9 5-2-1-7-4-6
Alt. 2. Repeats 20-22 syllables, (i of 3 correct, or 2 with i error each.)
a. "The apple tree makes a cool pleasant shade on the ground where the
children are playing."
b. "It is nearly half-past one o'clock; the house is very quiet and the cat
has gone to sleep."
c. " In summer the days are very warm and fine; in winter it snows and I am
cold."
Alt. 3. Form board. (Healy-Fernald Puzzle A. 3 times in 5 minutes.)
Time: a b c Method
( 7 )
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YEAR Xn. (8 tests, 3 months each, or 6 tests, 4 months each.)
*i. Vocabular>', 40 words. Score Total \'ocab
2. Abstract words. (3 of 5.)
a. Pity
b. Revenge
c. Charity
d. Envy
e. Justice
3. Ball and field. (Superior plan.)
*4. Dissected sentences. (2 of 3. i minute each.)
a Time
b Time
c Time
*5. Fables. (Score 4, i. e., two correct or the equivalent in half credits.)
a. Hercules and wagoner
b. Maid and eggs
c. Fox and crow
d. Farmer and stork
e. Miller, son and donkey
*6. Repeats 5 digits backwards, (i of 3. Read about i per second.)
3-1-8-7-9 6-9-4-8-2 5-2-9-6-1
*j. Pictures; Interpretation. (3 of 4.)
a. Dutch Home
b. Canoe
c. Post Office
d. Colonial Home
*8. Gives similarities, three things. (3 of 5. "In what way are— ,— ,— , alike?")
a. Snake, cow, sparrow
6. Book, teacher, newspaper
c. Wool, cotton, leather
d. Knife-blade, penny, piece of wire
e. Rose, potato, tree
( 8 )
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YEAR XrV. (6 tests, 4 months each, or 4 tests, 6 months each.)
1. Vocabulary, 50 words. Score Total Vocab
2. Induction test. (Gets rule by 6th folding.)
I 2 3 4 5 6 Rule
3. President and king. (Power accession tenure 2 of 3.)
a
b
4. Problems of fact. (2 of 3. Query on a and b.)
a. "A man who was walking in the woods near a city stopped suddenly,
very much frightened, and then ran to the nearest policeman, saying
that he had just seen hanging from the limb of a tree a a what.''"
b. " My neighbor has been having queer visitors. First a doctor came to his
house, then a lawyer, then a minister (preacher or priest). What do
you think happened there?"
c. "An Indian who had come to town for the first time in his life saw a
white man riding along the street. As the white man rode by the
Indian said — 'The white man is lazy; he walks sitting down.'' What
was the white man riding on that caused the Indian to say 'he walks
sitting down'?"
5. Arithmetical reasoning, (i minute each. 2 of 3.)
a. Save $300 Time
b. Pencils Time
c. Cloth Time
6. Clock. (2 of 3. Error must not exceed 3 or 4 minutes.)
6:22 Time required
8 :o8 Time required
2 46 Time required
Alt. Repeats 7 digits, (i of 2. Order correct. Read about i per second.)
2-1-8-3-4-3-9 9-7-2-8-4-7-5
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YEAR XVI, AVERAGE ADULT. (6 tests, 5 months each, or 4 tests,
months each.)
* I. Vocabulary, 65 words. Score Total Vocab
*2. Interpretation of fables. (Score 8.)
a. Hercules and wagoner
b. Maid and eggs
c. Fox and crow
d. Farmer and stork
e. Miller, son and donkey
3. Difference between abstract words. (3 real contrasts out of 4.)
a. Laziness and idleness
b. Evolution and revolution
c. Poverty and misery
d. Character and reputation
*4. Problem of the enclosed boxes. (3 of 4.) One large box containing:
a. 2 smaller, i inside of each
b. 2 smaller, 2 inside of each
c. 3 smaller, 3 inside of each
d. 4 smaller, 4 inside of each
*5. Repeats 6 digits backwards, (i of 3. Read about i per second.)
4-7-1-9-5-2 5-8-3-2-9-4 7-5-2-6-3-8
6. Code, writes "Come quickly." (2 errors. 6 minutes. Omission of dot counts
half error. Illustrate with "spy" and "trench.")
Errors C-O-M-E Q-U-I-C-K-L-Y Time
Method
Alt. I. Repeats 28 syllables, (i of 2 absolutely correct.)
a. Walter likes very much to go on visits to his grandmother, because she
always tells him many funny stories.
b. Yesterday I saw a pretty little dog in the street. It had curly brown hair,
short legs, and a long tail.
Alt. 2. Comprehension of physical relations. (2 of 3.)
a. Path of cannon ball
b. Weight of fish in water
c. Hitting distant mark
( 10 )
XVIII, SUPERIOR ADULT. (6 tests, 6 months each, or 4 tests, 9 months each.)
*i. Vocabulary, 75 words. Score Total Vocab
2. Binet's paper cutting test. Folds Holes Location
(If given, must come before XIV2.)
*3. Repeats 8 digits, (i of 3. Order correct. Read about i per second.)
7-2-5-3-4-8-9-6 4.9.8-5-3-7-6-2 8-3-7-9-5-4-8-2
*4. Repeats thought of passage heard, (i of 2. E. reads each in about yi min.)
" I am going to read a little selection of about six or eight lines. When I am
through I will ask you to repeat as much of it as you can. It doesn't make
any difference whether you remember the exact words or not, but you must
listen carefully so that you can tell me everything it says."
a. "Tests such as we are now making are of value both for the advancement
of science and for the information of the person who is tested. It is
important for science to learn how people differ and on what factors
these differences depend. If we can separate the influence of heredity
from the influence of environment we may be able to apply our knowl-
edge so as to guide human development. We may thus in some cases
correct defects and develop abilities which we might otherwise neglect."
h. "Many opinions have been given on the value of life. Some call it good,
others call it bad. It would be nearer correct to say that it is mediocre,
for on the one hand our happiness is never as great as we should like,
and on the other hand our misfortunes are never as great as our enemies
would wish for us. It is this mediocrity of life which prevents it from
being radically unjust."
*5. Repeats 7 digits backwards, (i of 3. Read about i per second.)
4-1-6-2-5-9-3 3-8-2-6-4-7-5 9-4-5-2-8-3-7
6. Ingenuity test. (2 of 3. 5 minutes each. If S fails on ist, E explains that one.)
c. "A mother sent her boy to the river to get seven pints of water. She gave
him a 3-pint vessel and a 5-pint vessel. Show me how the boy can
measure out exactly 7 pints without guessing at the amount. Begin by
filling the 5-pint vessel."
h. Same, except 5 and 7 given to get 8. ("Begin with 5.")
c. Same, except 4 and 9 given to get 7. ("Begin with 4.")
(II)
" Fables, you know, are little stories which teach us a lesson. Now I am going to read a fable to you. Listen
carefully and when I am through I will ask you to tell what lesson the fable teaches us."
After reading each fable say, "What lesson does that teach us?" Ask also if fable has been heard before.
A. HERCULES AND THE WAGONER
A man was driving along a country road, when the wheels suddenly sank in a deep rut. The man did
nothing but look at the wagon and call loudly to Hercules to come and help him. Hercules came up, looked at
the man, and said: "Put your shoulder to the wheel, my man, and whip up your oxen." Then he went away
and left the driver.
•iti^esson
B. THE MILKMAID AND HER PLANS
A milkmaid was carrying her pail of milk on her head, and was thinking to herself thus: "The money for
this milk will buy 4 hens; the hens will lay at least 100 eggs; the eggs will produce at least 75 chicks; and with
the money which the chicks will bring I can buy a new dress to wear instead of the ragged one I have on." At
this moment she looked down at herself, tr>'ing to think how she would look in her new dress; but as she did so
the pail of milk slipped from her head and dashed upon the ground. Thus all her imaginary schemes perished
in a moment.
Lesson
C. THE FOX AND THE CROW
A crow, having stolen a bit of meat, perched in a tree and held it in her beak. A fox, seeing her, wished
to secure the meat, and spoke to the crow thus: "How handsome you are! and I have heard that the beauty of
your voice is equal to that of your form and feathers. Will you not sing for me, so that I may judge whether
this is true?" The crow was so pleased that she opened her mouth to sing and dropped the meat, which the fox
immediately ate.
Lesson
D. THE FARMER AND THE STORK
A farmer set some traps to catch cranes which had been eating his seed. With them he caught a stork.
The stork, which had not really been stealing, begged the farmer to spare his life, saying that he was a bird of
excellent character, that he was not at all like the cranes, and that the farmer should have pity on him. But the
farmer said: "I have caught you with these robbers, the cranes, and you have got to die with them."
Lesson
E. THE MILLER, HIS SON, AND THE DONKEY
A miller and his son were driving their donkey to a neighboring town to sell him. They had not gone far
when a child saw them and cried out: "What fools those fellows are to be trudging along on foot when one of
them might be riding." The old man, hearing this, made his son get on the donkey, while he himself walked.
Soon they came upon some men. "Look," said one of them, "see that lazy boy riding while his old father has
to walk." On hearing this the miller made his son get ofif, and he climbed upon the donkey himself. Farther on
they met a company of women, who shouted out: "Why, you lazy old fellow, to ride along so comfortably while
your poor boy there can hardly keep pace by the side of you!" And so the good-natured miller took his boy up
behind him and both of them rode. As they came to the town a citizen said to them, "Why, you cruel fellows!
you two are better able to carry the poor little donkey than he is to carry you." "Very well," said the miller,
;Blii'we will try." So both of them jumped to the ground, got some ropes, tied the donkey's legs to a pole and tried
to carry him. But as they crossed the bridge the donkey became frightened, kicked loose and fell into the stream.
Lesson
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VOCABULARY
Score on List i Score on List 2 Total
1. gown I. orange
2. tap 2. bonfire
3. scorch 3. straw .
4. puddle 4. roar
5. envelope 5. haste
6. rule 6. afloat
7. health 7. guitar
8. eye-lash 8. mellow
9. copper 9. impolite
10. curse 10. plumbing
11. pork II. noticeable
12. outward 12. muzzle
13. southern 13. quake
14. lecture 14. reception
15. dungeon 15. majesty
16. skill 16. treasury
17. ramble 17. misuse
18. civil 18. crunch
19. insure 19. forfeit
20. nerve 20. sportive
21. juggler 21. apish
22. regard 22. snip
23. stave 23. shrewd
24. brunette 24. repose
25. hysterics 25. peculiarity
26. Mars 26. conscientious
27. mosaic 27. charter
28. bewail 28. coinage
29. priceless 29. dilapidated
30. disproportionate 30. promontory
31. tolerate 31. avarice
32. artless 32. gelatinous
33. depredation 33. drabble
34. lotus 34. philanthropy
35. frustrate 35. irony
36. harpy 36. embody
37. flaunt 37. swaddle
38. ochre 38. exaltation
39. milksop 39. infuse
40. incrustation 40. selectman
41. retroactive 41. declivity
42. ambergris 42. laity
43. achromatic 43. fen
44. perfunctory 44. sapient
45. casuistry 45. cameo
46. piscatorial 46. theosophy
47. sudorific 47. precipitancy [
48. parterre 48. paleology
49. shagreen 49. homunculus ^am
50. complot 50. limpet
Note: To get the entire vocabulary, multiply the number of correct definitions by 180, if both lists are given; if only one list is
given, multiply by 360. To get the score when only one list is given, multiply the number of correct definitions by 2.
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